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Creating a 3D model is not a trivial task because it is a time consuming task. Even for a skillful 
person, creating a 3D model requires a lot of effort. Therefore, instead of creating a 3D model from 
scratch, using a repository (database) of 3D model is much more preferable. User can choose from 
the repository the desired 3D model to be created or edited. With the increasing number of models 
in the database, searching and choosing the desired 3D model will require much effort. Thus, a 
fast and accurate 3D model retrieval system is required. 
Based on the input, 3D model retrieval can be classified into two types: model-based and 
view-based. In model-based, the input is a 3D model and in view-based, the input is an image of 
the object (sketch, photograph, etc.). In practice, it is much often that we do not have the 3D model. 
Therefore, view· based method is much more preferable in this case and will be the main focus in 
this research. 
Based on types of the object, 3D model retrieval can be classified into two types: rigid and 
non ·rigid (articulated) 3D object. The non ·rigid case is of course a more challenging task 
compared to the rigid case. One way to solve the non-rigid case is by using the skeleton 
information. Unfortunately, using the skeleton information is not enough to retrieve a specific 
object. Furthermore, conventional skeletonization (skeleton extraction) methods relies heavily on 
a binary image (closed curved boundary) constraint which not always can be fulfilled in a natural 
image due to high similarity of the object with its- background. 
Based on the previously mentioned problems, this research are meant to solve the following: 
improving the matching speed of a rigid 3D model (chapter 3) , skeletonization in natural image 
(chapter 4), and object specific non-rigid 3D model retrieval (chapter 5). Fig.I shows the general 






















 第 3 章では、剛体 3D モデル検索を対象にした高速検索手法を提案している。ビューベース型




る画像の絞込みを効率よく行うことができる。評価実験の結果、誤差 2 度以内の精度で 3D モデ
ルの向きを推定できることが示されており、また、検索時間を平均 11.4 倍高速化することに成功
している。 
 続く第 4 章、第 5 章では、非剛体 3D モデル検索を対象にした高精度な検索手法を提案してい
る。 
 第 4 章では、入力クエリの自然画像から被写体オブジェクトのスケルトンを抽出する手法を提
案している。この処理は、提案する非剛体 3D モデル検索手法の前半部分に位置づけられるもの
である。具体的には自然画像から抽出した疎な点群からドルネー三角形を用いてスケルトンを抽
出する手法を提案している。この結果、従来手法と比較して 1.6 倍高い F 値を示す正確なスケル
トンを抽出する手法を確立した。 







 以上本論文は、自然画像１枚を入力クエリとした 3D モデル検索システムにおいて、その中心
的な課題である検索時間の高速化（剛体モデルに対して）、検索精度の向上（非剛体モデルに対し
て）を実現するための新手法を提案し、定量的評価を通じてそれらの有効性を示したものである。
以上の成果は、ビューベース型 3D モデル検索の実用性に新たな道を開くものであり、また、今
後のデジタルコンテンツ制作のバリアを取り払う意味での社会的インパクトも大きい。このよう
に、情報基礎科学の発展に寄与するところが少なくない。 
 よって、本論文は、博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
